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“dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya 
rezeki dari arah yang tidak dia duga” 
(Q.s. Ath- Thalaq: 2-3) 
 
 
“apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, 
maka senangilah apa yang sedang terjadi” 
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Dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh iklan dan store 
image terhadap keputusan pembelian di Toscosneakersroom Yogyakarta. Populasi 
dan sampel yang ada di penelitian ini adalah pelanggan yang pernah membeli 
produk di Toscosneakersroom Yogyakaerta sebanyak 100 responden. Sumber 
data penelitian ini menggunakan kuesioner dan diolah dengan menggunakan alat 
analisis Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) dengan software SPSS 
26. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel iklan 
berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian dan variabel store 
image juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 














This study aims to analyze the effect of advertising and store image on purchasing 
decisions in Toscosneakersroom Yogyakarta. The population and samples in this 
study were 100 respondents who had bought products at Toscosneakersroom 
Yogyakaerta. The data source of this research uses a questionnaire and is 
processed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) analysis 
tool with SPSS 26 software. The results of the analysis in this study indicate that 
the advertising variable has a significant positive effect on purchasing decisions 
and the store image variable also has a positive and significant effect. to 
purchasing decisions.  
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